厦门侨乡变迁的探讨——以厦门曾厝垵自然村为例 by 刘桔红
在华侨华人研究领域，侨乡研究是其中的一个
重要课题。根据李国睴教授《侨乡研究与华侨华人
学的建构》一文，侨乡是“与海外乡亲联系密切，受
海外影响明显的中国移民的重要移出地”，具有下
列明显特征：!、人口结构特征。海外乡亲数量众多，
归侨、侨眷人数在当地占有重要比例。"、海内外联
系网络特征。#、海外经济影响特征（五多：侨汇多、
侨房多、侨办学校多、侨资企业多、侨 眷 公 益 事 业
多）。$、中西文化交融的特征%!&。程希教授在《侨乡研
究：华侨华人与中国关系的不同解读》一文中也提
到，界定侨乡的根本特征是侨民资源及移民资源对
当地的经济、文化和社会发展的突出影响力%"&。
学界对于侨乡的研究已经有了相当的成果，但
对侨乡历史的研究不多，特别是对侨乡“衰落”的研
究尚付阙如。事实上，作为一个社区，在历史变迁的
时代背景下，兴衰演化自有其发展脉络。作为一定
历史阶段的产物，侨乡在特定的发展背景及历史条
件作用下，会走向其逐渐“衰落”的阶段。然而，这并
不意味着原有侨乡社区的发展迟滞，而是其所具备
的侨乡特征逐渐淡化直至基本消失。或融入整个时
代或地区发展模式，或同化于周边地区。本文就是
希望通过对曾厝垵的个案研究，来讨论它在近代东
南亚变迁以及时代发展的大脉络下，作为一个侨乡
由盛转衰的历程。
一、作为侨乡的曾厝垵
（一）向海洋发展的优势及传统
曾厝垵是厦门岛南部海滨的一个自然村，现隶
属于厦门市思明区滨海街道珍珠湾行政村。据村庙
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石碑记载，曾家始祖光绰因兵乱率亲族由江苏常熟
县到此避乱而定居，初称“曾处安”。
曾厝垵依山面海，居厦门港要冲。据《鹭江志》：
“曾厝垵在厦门尽南，西扼海门，南对太武，东制二
担浯屿之冲⋯⋯内固厦门，外控担屿浯屿之冲⋯⋯
可驻大军。”!"# 据《厦门志》：“曾厝垵⋯⋯为浯屿寨
要害。”!$# 其中，“太武”为与曾厝垵相对的太武山，
二担、浯屿是与曾厝垵相对的海中二岛，临近金门，
于厦门海防、海道都有重要意义。清代曾在此设水
师驻守。民国时曾是海军航空处所在地!%#。
曾厝垵还有着天然良港的自然优势，自古就是
出洋要地，与航海贸易有着很深的渊源。曾厝垵又
称“曾家沃（澳）”、“曾厝湾”（厦门方言中“沃”指泊
船海湾，“湾”指舟楫出入港口处）。据记载，曾厝垵
“沙地宽平，湾澳稍稳，可避北风”!&# 。嘉靖三十年
（’%%’），明朝廷在厦门曾厝垵设靖海馆，盘验船只，
缉捕走私贸易。嘉靖四十二年（’%&"）靖海馆改为海
防馆，管理海上事务，兼收引税和饷税。隆庆元年
（’%&(），曾厝垵作为开禁后月港的督饷馆，管理商
船出入海外，发放船引（准许船舶航行的凭证），盘
验征税，是厦门港最早设立的港口管理机构!(#。成书
于 ’&’( 年的《东西洋考》曾记载“从前贾舶盘验于
厦门，验毕，移驻曾家澳候风开驾。”!)# 持出海许可
证“引票”的出洋商船，从曾厝垵出洋前往东南亚经
商!*#，闽南沿海居民，纷纷“往贩各番”贸易 !’+#。曾厝
垵还是清初偷渡至台湾的重要出海口之一。
采访中，很多村民谈到，“我们（曾厝垵）山水可
口，又避海风，看看我们的福海宫那么红火就知道，
我们这边是出洋的要地了。”村中的村庙福海宫与
圣妈宫都是供奉管理海洋的女神，历史悠久，香火
不衰。
曾厝垵处于山海之间，“地瘠民稠，不敷所食。”!’’#
得天独厚的地理位置，造就了良好的出洋移民环
境，历练了曾厝垵人的航海造船技术和进取坚忍意
志，最终形成了面向海洋发展的悠久传统，在南洋
建立了众多的商业基地，建立了龙山堂等动态的、
商业的跨国移民网络，为后来的侨乡繁荣起了良好
的铺垫作用。
（二）昔日侨乡之盛
移民之乡 作为厦门港出海口，曾厝垵的居民
早已开始了下南洋的经历。到 ’* 世纪末 ,+ 世纪
初，曾厝垵达到了历史上出洋最兴盛的阶段，村中
几乎所有的男青年都有过出洋的经历。鸦片战争
后，厦门辟为通商口岸，’* 世纪最后 "+ 年间，经亲
友牵引前往东南亚各国谋生成为移民出国的主流，
是自由移民出国的高潮期 !’,#，’*,& 年，厦门港的出
国移民达到最高峰!’"#。
在村中老人的回忆中，“上代基本都出国”、“上
代都出洋了”。一位老人的父亲有八个兄弟，七个去
了南洋。曾华荣老人的父亲、三个叔叔、两个堂叔全
部都有出洋经历，他说起祖籍曾厝垵的著名华侨曾
江水：“他不让父亲总在那里（南洋），叫他每年回来
几次，因为村里都没有什么男人了，要他回来照顾
宗祠还有孩子们。”由此可见，当时村中出洋之盛
行。
南洋产业兴旺 曾厝垵移民多为自由移民，多
去泗水和仰光等地经商。《厦门海关贸易报告》记载
的自由移民就有曾厝垵的曾文扬等人!’$#。而且，曾
厝垵人在南洋的商业颇有渊源。早在明末清初，就
有曾举荐的亚历山大火药局脱颖而出 !’%#，他在新加
坡专门制造火药，盈利极丰，成为首 富 ，新 加 坡 的
“举荐街”就是以他的名字命名的!’&#。
采访中，村民们都谈到了一些祖辈们在南洋的
经商事迹。曾华荣老人讲：“我的三个叔叔是雇佣当
地的土人抓海参发家的。一个叔叔做过仰光的商会
会长，另一个叔叔在泗水做大米的生意，泗水的粮
食后来基本上都是他在做了。”一位老人的父亲、姑
丈在泗水经营布店。另一位老人说，“当时父亲有很
多的大商号、批发站，父亲去世后，由 堂 叔 他 们 照
看，直到我大哥去那边继承。”
祖籍曾厝垵的著名侨领曾江水，上世纪 ,+ 年
代成为马来亚橡胶业首富，兼营地产、建筑，为马六
甲华人社会三大企业家之一，曾多届蝉联马六甲中!曾厝垵的村庙——福海宫
- %$ -
华商会会长。他热心社会公益，多次捐巨款兴办马
六甲、仰光、新加坡的中小学校。!" 年代慨捐巨款
支持厦门大学。曾章武老人的房屋与曾江水的祖屋
紧连，他们的祖辈曾交往甚密。他说：“听母亲讲，江
水很有钱，新加坡有一条街都是他的。”
村民回忆及村中遗迹 曾厝垵南洋产业的兴
旺，直接促进了本村侨乡的繁荣。老人们讲：“那时
我们读书（小学）是不要钱的，而且还有干粮可拿；
祖产有很多；早上经常吃燕窝，村里的孤儿寡母也
都有钱照料，过年过节也会有红包。我们还有三个
戏院，思明电影院、鼓浪屿戏院、龙山戏院。还有厦
门第一个汽车公司，第一个飞机场，一到春节，钱就
一直来。几头家的情况很多，上一辈每人有几个太
太的情况很普遍。那时我们还有一个码头呢，就在
和平码头那边，当时像陈、吴等大姓才有呢。”
我们在采访中发现大量的侨房，多在 #" 世纪
初修建。经过重修，很多依然美仑美奂。在中国传统
建筑特色的基础上大胆地融进了西洋建筑风格，其
设计之恢宏、构筑之精巧、用料装修之考究、数量之
多，在厦门亦属少见。如曾华荣老人居住的祖屋，几
扇大门都是几百斤重的整块楠木，围墙四角都有精
美的浮雕，屋顶雕梁画栋，院落也是几进几出，很有
气派。
#" 世纪初在厦门的投资 #" 世纪初期正值厦
门市政建设之时，曾厝垵的华侨满怀热情纷纷回厦
投资，也从一个侧面反映了曾厝垵华侨的经济实
力：
$%#"&$%!’ 年，曾国沧独资经营进出口企业万
成源行 ($’)；曾国办独立捐建了由大桥头起经镇北
关、胡里山至曾厝垵的公路；曾厝垵至云梯岭 $*+*
公里的公路，也是由曾国办等人投资的 ($,)；华侨银
行，总部设在新加坡，$%#- 年 ! 月在镇海路设分
行，曾国办任经理，资本达 $""" 万余元，是南洋华
侨金融的总汇机关 ($%)；曾国聪曾先后负责“成源栈”
和“万成源”两家侨批汇兑信局 (#")；思明戏院是曾国
聪、曾国新于 $%#’ 年投资兴建的，是华侨最早投资
于厦门娱乐业 (#$)，最初投资 #* 万，座位 ’"" 个，每
天客流量可达一万人 (##)，戏院规模宏大，设备完全，
为厦门最华丽舒适的电影院 (#!)，也是当时厦门市首
家既能放映电影又能演出戏曲的戏院，由于归厦华
侨常聚于此，又被称为“华侨俱乐部”。
曾国聪先生曾是印尼华侨商会会长，东南亚侨
领之一，作为孙中山先生的好友，他应邀回厦投资。
据亲身经历当时情形的张人凤老先生介绍，当时曾
国聪被尊称为“国聪伯”，其万成源行曾一度独占侨
批业的六成，在 $%!" 年前被称为厦门首富，国民党
的海军机场的土地就是他送给当局的。他在厦门兴
办的烟厂产品远销东南亚各国，并在今汇景城附近
修建了码头，修筑了原民国路，兴办了沿路商店，投
资厦禾汽车公司，并请来了留美工程师周醒南共同
设计规划厦门市政。
（三）与塔头村的比较
塔头自然村与曾厝垵同属思明区的滨海街道，
是黄厝行政村的一个自然村，宋时入住厦门。它与
曾厝垵相邻，仅一壁之隔，百余年来的发展历程却
与曾厝垵截然不同，在曾厝垵的年轻男子倾巢而出
奔向南洋的时候，塔头村却只有极少的人出洋，基
本靠务农为生，耕读传家。本文选择塔头村作为参
照，以更深入地探讨曾厝垵侨乡的兴衰轨迹。
首先，$% 世纪末，曾厝垵已经有了小学，以不
用学费甚至给以补贴的方式保证了绝大多数的适
龄儿童有了受教育的机会。我们采访到 #" 多位的
老人几乎都上过小学；而塔头村的老人却极少有人
读过小学。其次，曾厝垵的老人们提到，“那时我们
欺负他们，小孩子去抢他们的东西，他们也不敢怎
样，而且很喜欢嫁女儿到这边，因为我们比较富”。
第三，两村一山之隔，却被人们习惯地称作上禾山、
下禾山，即城里乡下。第四，在曾厝垵村民的记忆
中，塔头就是一个“水冷、土瘠、多病、交通不便、靠
种地瓜为生的乡村”；塔头的老人们觉得“我们当时
都是种地，很穷很苦，他们有很多人在外面（南洋）
就会好很多。”
据《厦门志》：“塔头，厦华族（门第高贵之族），
!本文作者（女）在采访曾厝垵村民。
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其村傍水而居。世多科第。”!"#$尽管只有一个田野之
隔，两村形成了一动一静完全不同的发展模式。一
面是殷富发达的侨乡，一面是苦守一方耕种的乡
村。一个是流动的、商业的、跨国的社区网络，一个
走的是精英的、正统的中心发展路线。从两村生产
方式、村中剩余人口的构成、消费方式、教育水平、
婚姻状况等各方面来看，曾厝垵已经具备了一个典
型侨乡的基本条件。
二、侨乡的衰落及转型
（一）曾厝垵与海外联系的疏远
曾厝垵作为一度与海外联系紧密的侨乡，其衰
落首先与当时的社会大变迁有着最直接的关系。上
世纪二三十年代，西方经济危机及东南亚政府限制
移民的政策，对于曾厝垵移民的影响并不太大。而
太平洋战争爆发后，厦门对外海上交通受阻，华侨
出国、回国均告中断!"%$。曾厝垵的村民们提到了战
争是海外华侨联系断绝的主要原因：“我的父亲，就
是在这个时候（抗战前期）回国的，一打仗，和外面
（南洋）就联系不上了。”“我的父亲在南洋很早就去
世了，叔伯每月寄钱给我和母亲，一直到抗战，封了
港，就从此断了联系。”
抗战胜利后，陆路海路交通均未恢复正常。内
战爆发后，政局动荡，谋生维艰，国民政府的侨务政
策无法落实，东南亚各国政府对入境限制更严，人
民出入国规模自不及战前!"&$。采访中我们了解到，
此时曾厝垵华侨回国的极少，联系基本中断。据《厦
门华侨志》，在抗战胜利后至厦门解放前，由华侨集
资或独资创办的工厂 ’’ 家，却没有一家是曾厝垵
的!"($。
建国后，社会环境逐步安定，侨乡由单纯的消
费型社会转向生产型社会，消除了出国谋生的部分
推力因素；东南亚国家次第独立，严格限制中国移
民入境，像印尼政府自 )*%’ 年起严格限制中国移
民入境!"+$；加上解放初期，厦门港被封锁，出入境须
绕道广州，殊多不便!"*$。曾厝垵面对金门，作为对台
的海防前沿，政府对人口出入的控制更严。
“文革”期间，海外关系被斥为“反动关系”，人
们害怕受海外关系连累，几乎无人申请出国，很少
有华侨回乡。在采访中，了解到还是有一些人偷偷
地回来。像曾天贵等老人提到“一直到文革初期都
有人回来，还给我的母亲、姑妈带过咔叽布。后来就
没人再回来，（被文革弄）怕了，文革中期很乱”。“(,
年代搞四清运动，内调外查，和海外的联系很少
了。”“文革时倒是有人偷跑回来的，但是没有人敢
认啊，看到自己的堂哥都不敢讲话。”
改革开放后，广大侨乡纷纷利用原有的侨乡优
势，促进当地发展，“侨”牌效应成为一张王牌!’,$。不
过在曾厝垵，时代的变迁造就了世代的淡漠，如今
村中与海外的联系是“远而不断”。村中蔡水保老人
几十年来一直负责联系海外。打开他的通讯簿，就
像是看到了一张遍布世界各地的有着曾厝垵人足
迹的网络。他说：“老朋友们都不在了，下一代基本
上没跟我们来往。村庙的捐款有一些是老朋友过世
前叮嘱他们的孩子捐的。现在和我们联系的主要是
新加坡的曾台萍，他是一个老朋友的侄儿，也是禾
山公会的会员。”
（二）曾厝垵的转型
曾厝垵就像新中国一个普通得不能再普通的
村落，一路经历了土改、合作社、“文革”到改革开
放，与之前的侨乡道路相比有了迥异的发展。
首先，从职业看，村中老人多以打鱼为生，外来
移民多种地为主，还有的到“厦门市”（即厦门老城
区）工作。老人们讲：“解放后我们就不能不干活了，
我们基本上都是打鱼，早年也做过船”，“以前在村
建筑维修队，后来参加了思明第三建筑公司”，“以
前做过小生意，大字（广告的招牌字）等”，“我们曾
厝垵村就是一个城乡结合部，种菜然后卖去厦门，
我们后靠山，前面海，土地又不多，只 好 向 海 洋 发
展，抓鱼的很多。”塔头村的村民们说：“曾厝垵人在
厦门工作的很多，因为他们在厦门比较有基础。”
这一点在他们的下一代身上体现得更为明显。
曾华荣老人的四个儿子都是以打鱼为生；曾华朝老
人的两个儿子一个打鱼、种菜种田，另一个在厦门
的运输公司；曾华容老人的三个儿子分别在港务
局、外经办、思明公安局；曾必庆老人的三个儿子分
别在东渡码头、电业局、自来水厂；林金信老人的两
个儿子都是在海沧公交公司；曾天贵老人的三个儿
子两个在海沧公交公司，一个在厦门建筑材料公
司。可见，其下一代的曾厝垵人已经融入了整个厦
门的建设发展，下下一代的曾厝垵人基本上都是在
读书，在此就不详加讨论了。
与塔头村的比较 之前我们是通过曾厝垵与
邻村塔头的比较来凸现曾厝垵的侨乡化，现在我们
通过两村的比较来考察一个非侨乡化的曾厝垵。首
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先，对两村人从事工作的采访结果是趋同的，厦门
都是他们的同一建设发展对象；其次，曾厝垵的祖
产只保有极少的一部分，用作祭祀、扫墓以及族中
有考上大学或参军时“表示”之用，以往比塔头丰厚
许多的祖产，基本上都在解放之初和土改时被政府
没收。再次，两村近年来修庙修宗祠，捐款的主力都
是在村中，像曾厝垵村的村庙建设，本村有六个人
每人捐了一万，而相当一部分华侨只是象征性地捐
了几百几千。而且，两村的村民认为彼此已没有较
大的区别，“现在都差不多了”。全球化的今天，回乡
寻根的华侨，如新加坡的政务司长曾士生，回曾厝
垵祭祖时并未受到热烈的接待，大多数人根本就不
知道他是谁，为此准备许久的他就这么冷冷清清地
回去了。村民已经没有了对海外华侨的记忆，在其
它侨乡积极利用华侨资源时，曾厝垵却把更多的目
光放在了厦门的身上。当厦门身上散发的魅力足够
村民去追寻，与海外联系的纽带就没有那么重要
了。近代曾厝垵的转型使之已不具有侨乡的基本特
征。
曾厝垵素有出洋移民传统，鸦片战争之后，厦
门成为中国最先被迫开放的通商口岸之一，更造就
了曾厝垵向海外移民的兴盛。而当曾厝垵自身的推
力和东南亚的吸力逐渐消退，受到战争以及政治等
客观因素阻窒的同时，厦门发展兴盛起来，它重新
找到了新的定位和一条适合自己的发展道路，那就
是与整个厦门同步。曾厝垵融入厦门，它更在乎的
是进入都市网络以及厦门给它的机会，与海外的联
系纽带反而不再重要，曾厝垵慢慢失去了侨乡的特
色。
弹指一挥间，如今的曾厝垵已经是人们眼中珍
珠湾海滨的一部分，厦门美丽环岛路的一站，大厦
门现代化进程中一个环节。!""# 年 $! 月初，厦门
市海洋与渔业局发文，要求曾厝垵的渔业逐步退
出，曾厝垵的村民将别离海洋。曾华荣老人做的那
艘让子孙后代记住那段辉煌的帆船模型，也只成为
了一个象征符号。在改革开放步伐逐步加快的今
天，厦门市“村改居”进程已经全面启动，曾厝垵将
在真正意义上成为“厦门市”的一部分，它的未来也
更将与整个厦门市的发展紧密相联。
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